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El primer artículo, “Competividad y Flexibilización Laboral en la Argentina de la Con-
vertibilidad”, tiene por autor al joven tesista y becario de Conicet, Hernán Morero. El artículo
analiza las políticas de competitividad implementadas durante el Plan de Convertibilidad. En el
trabajo, se muestra cómo en ellas subyacía una noción de competitividad ortodoxa que desembocó
en políticas de flexibilización (desregulación, apertura indiscriminada y flexibilización laboral) que
acabaron por socavar precisamente la competitividad. Además, se analiza ese fracaso apelando a
una concepción “realista” del fenómeno, con raíces teóricas en la economía evolucionista y eco-
nomía del conocimiento.
El segundo artículo, titulado “Desequilibrio Global y la Guerra de Monedas” lo debemos a
las plumas de Javier Milei (profesor de Economía Monetaria en la UADE) y Nicolás Federico Kerst
(profesor de la UBA). En este trabajo se aborda la problemática del desequilibrio global, que desde
la eclosión de la crisis financiera internacional ha adquirido importancia creciente en el debate
económico a nivel mundial. En función de ello, se presenta en primer lugar un marco normativo
para explicar la naturaleza de los desequilibrios.A continuación, describimos brevemente la evolu-
ción la economía global luego de la crisis, dejando de manifiesto la bifurcación en la recuperación
de los distintos grupos de países. Luego, como resultado de los análisis precedentes, se plantea un
modelo simple de teoría de los juegos que demuestra como un problema de incompatibilidad de
incentivos podría derivar en una guerra de monedas. Por último llegan las conclusiones, donde se
destaca la necesidad de trabajar de manera coordinada para encontrar una solución robusta y
sustentable en materia de crecimiento tal que se maximice el bienestar global.
Esperando que estos muy buenos artículos sean de su interés, nos despedimos hasta el pró-
ximo número, augurándoles a todos un año 2011 pleno de logros.
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